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El Museu de la Tecnica 
de Man resa, un projecte en marxa 
Lluís Virós i Pujola 
Aquest article mostra a 
I'opinió pública I'estat actual 
del Museu de la Tecnica, un 
dels equipaments culturals 
que ha d'esdevenir 
emblematic de la ciutat de 
Manresa. 
El seu contingut fa un repas 
a la trajectdria seguida pel 
Museu, exposa la seva 
situació actual i les seves 
perspectives de futur. 





Teier de patacada de 40 cintes (Foto: Joan Viilapiaoal 
Que s'ha fet? Aquelles institucions es van aplegar 
en la Fundació pera  la Promoció del 
Ara fa uns deu anys diverses insti- Museu de la Tkcnica de Manresa, del 
tucions acordaren habilitar I'edifici patrona1 de la qual en formen par1 
dels Dipbsits Vells de Manresa per tal I'Ajuntarnent de Manresa, la Caixa 
d'instal.lar-hi un futur Museu de la d'Estalvis de Manresa, el Col.legi 
Tkcnica (MTM) que expliqués el pas- d'Enginyers Industrials, Aigües de 
sat industrial de Manresa i del Bages. Manresa, el  Museu Nacional de la 
Ciencia i de IaTecnica de Catalunya i 
el Gremi de Cintaires d'Espanya. El 
responsable visible de  la fundació és  
des del comencament el sr. Josep Ala- 
bem. 
Al llarg d 'aquests anys el MTM 
s'ha posat en marxa i ha engegat un 
projecte museistic engrescador que ja 
s'ha comenqat a aplicar i que es veuri 
plenameni realitzat al Ilzirg dels pro- 
pers anys. Aquesta feina. pero, sovint 
passa desapercebuda pera l  públic o 
queda amagada al darrera de  les cons- 
tants referencies que es  fan a I'edifici 
del Museu com a sala polivalent. 
De fet, el magnífic edifici que con- 
té el Museu permet utilitzar-lo per a 
una gran diversitat d 'actes que  van 
molt més en l l i  de  I'ús museistic. la 
qual cosa I'ha convertit en el marc de 
practicament tots els esdeveniments 
d'una certa envergadura que s'han dut 
a terme a la ciutat. 
Les feines museístiques que  s 'ha 
fe ta l  llarg d'aquests anys han consis- 
tit en I'elaboració dels plans estrate- 
g ics  dcl museu. del guió tecnic de  
I'exposició principal, la recerca. recu- 
peració i catalogació de les peces que 
n'han de formar pan i la realització de 
dues exposicions fixes, una que és  la 
primera pan de la definitiva i una altra 
que mostra bona part de  la col.lecció 
de  maquinaria de teixit estret que con- 
formara el nucli futur de  I'exposició 
estable del museu. Paral,lelament a tot 
aixb, el museu s'ha mantingut obert al 
públic en general i als centres educa- 
tius en particular, que han pogut visi- 
tar la part d'exposició referida a la se- 
quia i als usos de I'aigua. 
Durant els darrers anys s'ha ultimat 
el  pla estrategic de  desenvolupament 
de  I'equipament que inclou la distri- 
hució de sales i I'ocupació futura dels 
espais en relació a la previsió d'usos 
que ha de tenir I'edifici del museu. 
El guió: del Museu de la Tkcnica 
a I'exposició de cinteria i teixit 
estret 
El punt dc partida de qualsevol ex- 
posició mínimament ambiciosa és  la 
nirrsrolo~irr, reflectida en el guió tCc- 
nic. En aquest document s'expressen 
des de  les línies fonamentals fins al 
Exposicio de rnaquin8ria complenienfbria 
detall de les peces i elements que con- 
formen I'exposició. En el cas del  
MTM d'aquesta tasca se n'ha encarre- 
gat el Museu Nacional de la Ciencia i 
de  la Tecnica de Catalunya (MNAC- 
TEC).  ja que  el  museu de  Manresa 
forma part del sistema de museus vin- 
culats a ell. Així, el guió ha estat rea- 
litzat per I 'autor d 'aquest  article i 
I'han supervisa1 el  director del 
MNACTEC, el sr. Eusebi Casanelles, 
i la cap d'exposicions, la sra. Magda 
Gassó. 
Abans de  I'encirrec d'aquest guió 
es van posar en contacte representants 
del Gremi de  Cintaires amb el  
MNACTEC per tal d e  col.laborar en 
la construcció futura d'un museu que 
tractés de manera monogrifica el tema 
del teixit estret a Catalunya. Fmit d'a- 
quest contactes el Gremi de  Cinteria 
es va incorporar al patronat del MTM 
i es  decidí que Manresa. seu de  bona 
part d'aquesta indústria i ciutat histo- 
ricament especialitzada en el teixit de  
cinles i vetes, seria un lloc ideal pe ra  
la instal.lació d'aquest museu. Imme- 
diatament es va encarregar la feina de 
dissenyar un guió nou que tingués en 
8 de a cnter ia.  (Foto: ioan VillaDlaiia) 
compte I'especialització del museu 
sense oblidar que, alhora. s'havia d'i- 
dentiticar amh la historia de Manresa i 
del Bages. 
Aquest guió' explicita els nbjectius. 
la temitica, els metodes d'exposició i 
el detall dels continguts del museu. i 
ha d e  complementar-se amb un dis- 
seny final o nir~sro~rufiu q e indiqui 
la distribució dels clements exposats 
en I'espai per tal de fer-los atractius i 
el maxim d'assimilables peral púhlic. 
Pel que la als objectius e s  pretén 
que I'exposició ringui un significat 
global. que permeti captar tant la im- 
portancia historica de la cinteria en la 
indústria catalana com el procés d'in- 
dustrialització de  Manresa i la comar- 
ca de  Bages. A més. es  detalla que  
I 'exposició ha de  ser  divulgativa. 
orientada al públic en general. perb 
que també pugui aportar coneixe- 
menls a persones més especialitzades. 
Com a únic muscu especialitzar en  
cinteria de  I'Estat espanyol. la seva 
mida i el  seu funcionament s 'ha d e  
concebre en cena manera en relació a 
la resta de museus cintaires d'Eiiropa. 
Pel que fa a la tematica, cal tenir en 
Debanadora. (Foto: Joan V~l laplana) 
compte que per la seva situació a 
Manresa ha de destacar els principals 
trets de la historia economica de la 
ciutat: la Sequia com a proveiment 
d'aigua capa$ de fer créixer la produc- 
ció agrícola i la ciutat des de I'Edat 
Mitja. el món de la cintena donant es- 
pecial rellevincia als obradors vetai- 
res, i el fenomen de la Industrialitza- 
ció. Aixi, els diferents subtemes que 
tracta el museu són: 
L'evolució historica de les diverses 
indústries de la cinteria catalana. 
els seus processos de producció 
(preparació, tissatge. acabat i distri- 
hució), els seus orígens. els canvis 
tecnolbgics i els aspectes socials 
com I'evolució de I'organització 
del treball des de I'obrador artesa- 
nal fins a la fihrica o la representa- 
ció de la multitud d'usos que tenen 
els teixits estrets. 
Com la resta de rnuseus industrials 
-especialment els vinculats al Mu- 
seu Nacional de la Ciencia i de la 
Tkcnica de Catalunya-. explica la 
industrialització de la seva propia 
7.ona. 
També es dedica una part de I'ex- 
posició a la sederia ja que per una 
banda els seus orígens també són 
els de la cinteria i per una altra 
aquest sector no té cap altre museu 
especialitzat. 
Els metodes d'exposició han de te- 
nir en compte que I'exposició sigui 
activa i impactant visualment. Per 
aconseguir-ho ha d'estar formada bi- 
sicament per miquines, maquetes 
(quan sigui possible en funciona- 
ment), objectes i productes, fotogra- 
fies a gran format, esquemes explica- 
tius i muntatges audiovisuals -vídeos 
o diapositives- o iníormitics que ex- 
pliquin aspectes concrets o fenbmens 
generals i. quan sigui possible, per es- 
cenografies amb alguns elements reals 
dels espais de treball com embarrats. 
motors elkctrics. eines, ... i de les dife- 
rents feines que s'hi realitzen. En tot 
cases  busca una relació entre la mi-  
quina, el producte que fabrica i I'ús 
que se l i  dóna, tenint en compte que la 
maquina és I'objecte més atractiu per 
a un públic especialitzat mentre que 
els usos dels productes són els que 
més s'apropen als interessos del pú- 
blic en general. 
El desenvolupament de l'exposició 
per imbits que sorgeix de tot el que 
s'ha dit és el següenc 
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L'imbit O és  la part d'exposició 
permanent que ja funciona al MTM. 
Explica bisicament la relació de Man- 
resa amb la sequia, un dels canals de 
regadiu baix medievals més impor- 
tants de I'Europa mediterrinia. i els 
diferents usos que s'ha donat a I'ai- 
gua. des dels agrícoles fins als indus- 
t r i a l~ .  Aquest tema és  un dels princi- 
p a l ~  símbols de la ciutat fins al punt 
que una de les fesies locals, la de la 
Misteriosa Llum, commemora els ini- 
cis de la construcció de la sequia. 
Aquesta exposició fins fa ben poc 
temps ha estat I'única del museu i ha 
estat visitada per molt públic, cspe- 
cialment escolar, tant del Bages com 
de fora. 
D'altra banda, I'imbit 4 és el cor 
de I'exposició permanent i en aquests 
moments es troba exposat en forma de 
col~lecció de miquines en espera de 
poder acabar la museografia definiti- 
va. tal i com explicitem més endavant 
en aquest maieix escrit. Aquest inici 

A partir d'ara: 
cap a I'exposició permanent 
Del conjunt de feines que precisa 
un museu la que cal completar en el 
cas del MTM és la museografia. En 
aquest moment ja s'han definit quins 
són els espais que ha d'ocupar l'expo- 
sicid i quins s'han de destinar a d'al- 
tres activitats que acull l'equipament i 
també s'han definit els recorreguts. 
Per tant el que queda és la col.locació 
de la resta d'elements exposables del 
museu, que convertira I'actual col.lec- 
ció de maquinaria en un recorregut 
per la gran varietat de productes de la 
cinteria i per la multitud d'usos, visi- 
bles i amagats, dels teixits estrets. Una 
altra tasca important és la de posar en 
funcionament totes aquelles maquines 
susceptibles de moure's sense perill 
per al públic, així com la construcció 
de simulacions o esquemes -fixos o 
audiovisuals- que expliquin els me- 
canismes que no es puguin fer funcio- 
nar. Aixb contribuira a convertir I'ex- 
posició en allb que els francesas 
anomenen "musée vivant", és a dir, es 
donara més vida al museu. Cal també 
completar la informació social i tecni- 
ca per mitja de noves il.lustracions i 
d'esquemes que ajudin a interpretar 
els fans exposats. 1, per últim, els dis- 
senyadors grafics i d'espais han de 
completar la presentació de les peces 
encara no exposades i muntar aquelles 
escenografies que ajudin a que la visi- 
ta al museu ens traslladi "virtualment" 
als antics obradors i fabriques de teixit 
estret. 
Apart de tot aixb cal muntar una 
botiga de material i informació refe- 
rent al teixit estret. 
Quan s'amplii definitivament I'ex- 
posició es fara rnés promoció i una 
nova previsió més ambiciosa de visi- 
tes en la qual s'ha de tenir en compre 
una ampliació del personal lligada a 
I'oferiment de més serveis, que per- 
meti donar més flexibilitat en els ho- 
raris i en el nombre de visites comen- 
tades. 
D'altra banda, és un objectiu del 
museu engegar una Iínia de publica- 
cions que contingui un quadern pe- 
dagbgic adrecat al món de I'ensenya- 
ment i al públic més especialitzat així 
com l'edició d'un cataleg més detallar 
de les peces del musen i de treballs re- 
lacionats amb la historia del teixit es- 
tret. 
Notes 
l .  Vegi's Lluís V I R ~ S ,  Guid del Museu de la 
T?cniro i de la Cinterio a Mrinrc~o, docurnent 
intem inedit del Museu de la  T&cnica de Manre- 
sa, Manresii-Terrassa. 1998. 
2. En aquest sentit cal destacar I'empenta del Gre- 
mi de Cinceria, dcls scus presideots i de la co- 
missi6 que va nomenar per assessorar i col.la- 
borar en el guió del museu, formada pels srs. 
Magi  Borrcll, Josep Ma. Mas6, lgnasi Pe ira~  
mon, Enric Alben, laurne Saia i Leandre Villa- 
ronga. Cal destacar que la col-laboracid d'a- 
questa iomissió ha esta1 imprescindible per dui 
a bon pon un guióespecialiteai en ieinit esirei. 
Lluís Virós i Pujola 
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